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Kejayaan akademik tidak men-
jamin peningkatan kerjaya sese-
orang' .sekiranva mereka tidak
memiliki kemahiran dan kepa-
karan dalam bidang masing-ma-
sing. Mereka akan terns jadi pe-
nganggur terhormat sampai bila-
bilajikatidak mengubah persepsi
dan sikap.
Pada 1960-an sehingga 198o-an,
kebanyakan mereka yang lulus pe-'
.ngajian daripada UniversitiMalaya
CUM),Universiti Kebangsaan Ma-
laysia CUKM),.Universiti Putra Ma-
laysia (UPM),Universiti Teknologi
MARA (Ui'iM)'dan Universiti Tek-
nologi Malaysia (UTM) rnudah
mendapatkan pekerjaan di sektor
awam dan swasta, .
'Keadaan ini berlaku kerana se-
bahagian rakyat Malaysiayang ber-
kelayakan diterima masuk mene-
ruskari pengajian di peringkat ins-
tituti pengajian tinggi (ll_lT).
. Bagaimanapun, keadaan -beru-
bah, apabila institusi pengajian
tinggi swasta (IPfS) diwujudkan
bagi menampung permohonan ke- ,
masukan ke IPf _awam seinakin
menirigkat saban tahun.
Mereka yanggagal mem:asuki untuk mereka menambah penga-
universiti diberi peluang belajar di lamandan kemahiran sekali gus
pusat latihan kemahiran awam mudah mendapatkanjawatan ker-
dan swasta. Pengeluaran graduan ja lebih baik di tempat lain. '
semakin ramai setiap tahun me- Sehubungan itu, ibu bapa mesti
nyebabkan berlakunya lambakan rnenyusun strategi pendidikan
siswazah di pasaran pekerjaan. anak pada peringkat sekolah lagi
supaya masa depan mereka ter-
M<\ifkafi nilai kemahlran jamin dalam 'pasaran pekerjaan
eliuoungan itu,' majOOtii mem- suatu masa nanti. . . Pe/ajar p~r(u diberi pendedahan da/am pe/bagai bidang, bukan
punyai banyak pilihan mengambil Ibu bapa dan guru mesti meng-' hanya cemerlang akademik. '
pekerja tanpa melihat kelulusan galakkan pelajar mencapai keja-. "
a:kademik semata-mata, sebalik- yaan pelbagaibidang ketika ber-: ..... : '"
nya boleh menilai dari segi ke- ada di bangku sekolah terutama ..,._.
mahiran dan kepakaran mereka.akadeInik, berkomunikasi efektif .
Selain kelulusan akadernik yang dalam bahasa Melayu dan Inggeris, Ibu ha pa da n gu ru
cemerlang, majikanturut melihat bijak berinteraksi dengan rakan, mesti menggalakkan
kemahiran berkomunikasi dalam mahir mengendalikan komputer I" .
bahasa Melayu -dan Inggeris, pe- riba dan sentiasa bersikap positif pe. ajar fDencapal.
ngeridalian komputer, gaya berin- . Mereka digalakkan memimpin kejayaan pelbagai
teraksi, perwatakan dan persona-persatuan pada pe~t ~kolah bidang ketika di
liti meyakinkan. agar 'mereka dilatih bagaunana
Mereka yang hanya mempunyai menguruskan sumber manusia. sekolah terutama
kelulusan akademik semata-mata Kemahiran dan sikap positif yang akademik
'kebanyakannya gagal rriendapat- tersemai ini akan membantu me- b k" . hi
kan pekerjaan setaraf dengan ke- reka menggapai ~ecemerlangan' enntera S~, ma Ir
layakan:Oleh itu mereka terpaksa dalam kerjaya masing-masing apa- rnengendahkan
bekerja dalam kategori kerja ber- .bila m~ningkat remaja. korn puter serta
taraf kerani dan penyelia. Duma berkembang tanpa sem- . . . 'f"
Kadangkala pendekatan ini baik . 'padan dengan Jedakan teknologi ,berslkap POSltl
maklumat yang canggih memer-
lukan golongan remaja menyesuai-
kan diri dengan persekitarannva,
Mereka tidak boleh lagi bergan-
tung nasib denganorang lain ma-Ian. sanggup bersaing di pentas
dunia mengatasi cabaran semasa.
Ibu bapamesti sanggup melabur
wang bagi memenuhi keperluan
pendidikan anak masing-masing.
Mereka tidak lagi boleh bergan-
tung sepenuhnya daripada ban-
tum kerajaan agar anak terns ber-
java.
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